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Se cumplen 60 años de publicación ininterrumpida de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, la dirección del Instituto 
de Ciencias de la Construcción EDUARDO TORROJA, junto con los Consejos de Redacción y Asesor de la revista han 
propuesto llevar a cabo varias actividades para recordar este aniversario.
Una primera actividad ya cumplida fue la celebración del concurso de Carteles para conmemorar el 60 aniversario, cuyo 
primer premio lo ganaron Dña. INMACULADA ESTEBAN MALUENDA y Don ENRIQUE ENCABO SEGUÍ.
Está previsto realizar una exposición sobre los 60 años de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, a partir del 21de mayo 
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. En este mes de mayo se celebrarán la II JORNADAS 
DE INVESTIGACIIÓN EN CONSTRUCCIÓN en nuestro INSTITUTO, y se dedica una primera sección a los estudios de las 
REVISTAS TÉCNICAS en el sector de la construcción, se han recibido más de 15 trabajos.
Se publicará un número especial 60 Aniversario de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, también para el mes de mayo, 
siguiendo la tradición de los diferentes Consejos de Redacción y directores de la Revista, algunas de cuyas portadas 
se presentan en esta página y que sirvan como recuerdo y homenaje a todos los colaboradores de INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN en estos primeros 60 años.
Otras acciones que queremos completar en este año 2008 son: A) propiciar que INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
entre en el Science Citation Index (SCI) a través de la base de datos del Institute for Scientiﬁ c Information (ISI), solicitado 
en enero de 2007. B) Aumentar la visibilidad de la revista a través de la web http://informesdelaconstruccion.revistas.
csic.es/, ya están disponibles todos artículos desde el año 2003 (26 números, casi 150 artículos), se sigue trabajando para 
lograr todos los números de estos 60 años. C) La tercera acción es continuar la mejora de los aspectos de diseño gráﬁ co 
de la revista.
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